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El presente trabajo de investigación trata sobre la implementación de un Planeamiento financiero a 
corto plazo y la mejora en la situación económica-financiera de la empresa Transportes Villalobos 
Olano durante el último trimestre de período 2015, cuya actividad principal es el servicio de 
transporte de carga y la gestión de la empresa se basa principalmente en la experiencia del 
propietario. 
 
El planeamiento financiero es una herramienta muy importante para toda empresa; en el presente 
trabajo de investigación se ha considerado las proyecciones en base al Presupuesto Maestro, es 
decir, proyección de los ingresos, costos, gastos y otros a corto plazo, a la vez la proyección de los 
resultados económicos-financieros, Estados Financieros proyectados, ratios financieros 
proyectados y el punto de equilibrio. 
 
El presente trabajo de investigación es desarrollado por los autores con fines académicos y se 
espera que los resultados obtenidos motiven al empresario a trabajar en base a un plan financiero 
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ABSTRACT 
The present research work treats on the implementation of a short-term Financial Planning and the 
progress in the economic - financial situation of the Transport Villalobos Olano Company during the 
last trimester of period 2015, which main activity is the service of transport of load and the 
management of the company is based principally on the experience of the owner.  
 
The financial planning is a very important tool for a  company; in the present research work there 
has been considered to be the projections based on the Main Budget, that is to say, projection of 
the income, costs, expenses and others in the short term, simultaneously the projection of the 
economic - financial results, projected Financial conditions, projected financial ratios and the 
breakeven. 
  
The present research work is developed by the authors with academic ends and one hopes that 
the obtained results should motivate the businessman to work based on a financial plan that allows 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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